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With the thought of reconstruction of old buildings expanding around the world, 
the awareness and methods of the reconstruction of old buildings also have a new 
ascension. As the culture and emotion the old buildings expressed are magnified 
without limit, it has lost the expressive force of ontology and become the auxiliary of 
established cultural phenomenon. The numerous and complicated appearance prompt 
us to re-examine the architectural creation tendency of the structure expression. 
In this paper, taking the structure of the old building performance as the research 
object, Around the two aspects -structure form and construction meaning, the author 
studied the current structure performance of the reconstruction of old buildings in 
three ways. Then drawing on the experience of the research methods of 
defamiliarization in literary creation, author summarized the concrete 
defamiliarization techniques of structural performance. And part of the summarized 
methods have been applied in the Lab building expansion project of Xiamen 
university, school of journalism &communication ,which have a certain practical 
significance in structure expression of the reconstruction of old buildings. 
The paper divided into three parts roughly： 
The first part is the first chapter— introduction，in this part, author elaborated 
the topic background, purpose and meaning of research and introduce object, content 
and the current situation of research, and then put forward the starting point of 
research, research methods and research framework. 
The second part included the second and third chapter, author analyzed the 
problems the first part put forward. In the second chapter, related concepts of 
structural performance, form and meaning are studied on, and laid a theoretical basis 
of the summary of performance. In the third chapter, author discussed three 
presentation of structural form and meaning in reconstruction of old buildings-space, 















The third part included the fourth and fifth chapter, author made methodology 
studies of the result in the second part. Based on the three ways of structure 
performance in the third chapter, author use the defamiliarization in literary creation 
for reference, and discussed Structure performance of defamiliarization techniques in 
the reconstruction of old buildings. In view of the structure performance of form and 
meaning, author summarizes the defamiliarization techniques in the old building 
reconstruction, in the way of speech defamiliarization, semantic defamiliarization and 
grammar defamiliarization, and then chose part of the technique in the actual project 
practice. 
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